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Аннотация
Мақолада Республикамизда кузатиладиган сув танқисликларининг салбий таъсирини бартараф этиш мақсадида 
коллектор-дренаж сувларини биологик усулда, яъни сув ўсимликлари ёрдамида минерализациясини пасайтириш, 
минерализацияси пасайтирилган коллектор-дренаж сувлари билан “Бухоро-6” ғўза навини суғориш бўйича тажриба 
натижалари келтирилган.
Abstract
In the annotation were given the results of researches in order to prevention of water shortage in the Uzbekistan, by 
reusing of drainage water which was decreased salinity by water plants. As well as results of irrigation «Buxoro - 6» cotton 
cultivar with salt decreased drainage water were shown.
Аннотация
        В статье приводятся результаты исследований по снижению отрицательных последствий дефицита воды в 
Узбекистане путем снижения минерализации коллекторно – дренажных вод биологическим способом, и орошения 
ею хлопчатника сорта «Бухара-6».
Сув ресурслари Марказий Осиё давлатларининг ижтимоий-иқтисодий фаровонлигини ва атроф 
муҳитни ҳимоялашнинг асосий омилларидан биридир. 
Сув ресурслари тақчиллиги Марказий Осиёнинг барча 
мамлакатларида кузатилгани каби, Республикамизда 
ҳам ўз таъсирини сезиларли даражада кўрсатмоқда. 
Негаки, Ўзбекистон минтақа давлатлари орасида тобора 
ўсиб бораётган аҳолиси ва табиий экотизимларининг 
ижтимоий-иқтисодий ҳамда экологик эҳтиёжларини 
қондириш, барқарор ривожланишни таъминлаш учун 
сувга бўлган талаби юқори даражада сақланиб турибди. 
Бугунги кунда, мамлакатимиз қишлоқ хўжалиги ва 
атроф мухит мухофазасига салбий таъсир этаётган 
муҳим омиллардан бири бу тупроқ шўрланишидир. 
Мамлакатимизда суғориладиган ерларнинг 2,1 млн 
гектари ёки 50 % га яқини турли даражада шўрланган 
ва шўрланишга мойил тупроқлар бўлиб, бунда Орол 
денгизининг қуриши, ер, сув ресурсларидан тартибсиз 
фойдаланганлиги, глобал иқлим ўзгаришлари ва 
бошқа омиллар ўз таъсирини кўрсатмоқда. Тупроқ 
шўрланишининг асосий сабабларидан яна бири бу 
қишлоқ хўжалигида ишлатиладиган сув ресурсларининг 
вегетация давомида суғориш тармоқларидан катта 
миқдорда ер остига шимилиши, далага ортиқча миқдорда 
суғоришга сув ресурсларини ишлатиш ва сизот сувлари 
сатҳини кўтарилиши оқибатида ер юзасига яқин 
жойлашган ер ости сувларининг йил давомида доимий 
равишда буғланишидир [2].
Республикамизда кузатилаётган сув танқислиги, 
уларнинг олдини олиш ва суғоришга ишлатиладиган 
янги сув манбаларини яратиш мамлакатимиз олдида 
турган долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Ушбу 
салбий оқибатларни олдини олиш, ерларнинг мелиоратив 
ҳолатини яхшилаб, улардан юқори ҳосил олиш бўйича 
кўплаб илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. 
Республикада бир йилда 55-56 млрд м3 сув ресурслари 
истеъмол қилиниб, шундан 92 % суғорма деҳқончиликда 
ишлатилади. Ушбу ишлатиладиган дарё сувларининг 
50 % га яқини коллектор-дренажлар орқали вилоят 
ҳудудларидан чиқариб юборилади. Жумладан, Бухоро 
вилоятининг суғориладиган майдонларига сарфланадиган 
ўртача йиллик (4,1-4,3 млрд. м3) сув ресурсларининг 
қарийб 50 % га яқини, ёки бўлмаса 1,8-2,1 млрд. м3 
коллектор-дренажлар орқали вилоят ҳудудидан чиқариб 
юборилмоқда. Булар асосан вегетация даврида суғориш, 
ҳамда шўр ювиш ишларига сарфланадиган сув ресурслари, 
шунингдек қўшни вилоятларда шаклланиб, вилоятга 
ер ости сувлари орқали оқиб келадиган сизот сувлари 
ҳисобига шаклланадиган коллектор-дренаж сувларини 
ташкил этади. Бундай сувларнинг минерализациясини 
пасайтирмасдан туриб, суғорма деҳқончиликда қайта 
фойдаланиш тупроқнинг шўрланишини ошириб, натижада 
ўсимликларнинг ривожланишига салбий таъсир кўрсатади, 
ҳосилдорлик 30-80 % гача камайишига олиб келади. 
Ушбу коллектор-дренаж сувлари маълум даражада 
минераллашган бўлиб, сув танқислиги шароитида улардан 
қишлоқ хўжалигида қайта фойдаланишда бир-қанча 
муаммолар юзага келади. Бухоро воҳасининг коллектор- 
дренаж сувларининг минерализацияси юқори бўлган 
сувларни қишлоқ хўжалиги эҳтиёжлари учун ишлатиш 
муаммоси долзарб ҳисобланади. Илмий тадқиқот 
ишининг асосий мақсади минерализацияси юқори бўлган 
коллектор-дренаж сувларида Кичик Ряска (Lemna minor) ва 
унга турдош бўлган Пистия (Pistia stratiotes) ҳамда Азолла 
(Azolla caroliniana) сув ўсимликларини ўстириб, уларнинг 
коллектор-дренаж сувлари таркибидаги тузлар миқдорига 
таъсирини аниқлашдан иборатдир.
Тадқиқотлар Тошкент ирригация институтининг Бухоро 
филиали ўқув-илмий лабораториясида, дала шароитида 
эса Бухоро вилояти Бухоро тумани “Мухаммад Чоруқий” 
номли фермер хўжалиги ҳудудидан оқиб ўтувчи Юлдуз 
коллектори ёнида қазилган кичик ҳовузда олиб борилди. 
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Дала, лаборатория тадқиқотлари ва фенологик 
кузатувлар Ўзбекистон Пахтачилик илмий-тадқиқот 
институтининг “Дала тажрибаларни ўтказиш услублари” 
(ЎзПИТИ 2007 йил), Германиянинг Лейбниц илмий 
марказида қабул қилинган услубларга асосан олиб 
борилди.
Тажрибалар давомида лаборатория шароитида олиб 
борилган тадқиқотлар натижаси таҳлил қилинганда Кичик 
Ряска (Lemna minor) сув ўсимлиги экилган коллектор-
дренаж сувида тажрибалар охирига бориб коллектор-
дренаж суви таркибидаги тузлар миқдори Cl иони бўйича 
28 % гача камайган бўлса, қуруқ қолдиқ миқдори бўйича эса 
22 % гача камайганлиги кузатилди. Сув ўсимликларидан 
Пистия (Pistia stratiotes) экилган коллектор-дренаж 
сувида Cl иони 19 %, қуруқ қолдиқ миқдори эса 10 % гача 
камайган бўлса, Азолла (Azolla caroliniana) сув ўсимлиги 
экилган коллектор-дренаж сувида Cl иони миқдори 11 
% гача, қуруқ қолдиқ миқдорининг камайиши эса 6 % ни 
ташкил қилди. Изланишларимизнинг назорат сифатида 
сув ўсимлиги экилмай кузатув олиб борилган коллектор-
дренаж сувидаги тузлар миқдори юқоридаги вариантларга 
нисбатан Cl иони 8 % га, қуруқ қолдиқ миқдори эса 6 % 
гача ошганлиги кузатилди. 
Назорат вариантида тузлар миқдорининг ортиши 
сув ўсимликлари экилмаганлиги сабабли сув 
юзасидан буғланиш натижасида коллектор-дренаж 
сувининг концентрацияси ошиши ҳисобига кузатилди. 
Тажрибаларимиз давомида энг юқори самарадорлик 
коллектор-дренаж сувига экилган Кичик Ряска (Lemna 
minor) сув ўсимлигида кузатилганлиги сабабли дала 
шароитида ушбу вариантдаги сув ўсимлиги қўлланилиб, 
коллектор-дренаж суви таркибидаги тузлар миқдорига 
таъсири аниқлаб борилди.
Дала шароитида олиб борилган кузатувларимиз 
2-расм. Лаборатория шароитида коллектор- 
дренаж сувлари минерализациясини пасайтириш
бўйича тадқиқотлар
1-жадвал.
Дала шароитида Lemna minor сув ўсимлигининг коллектор-дренаж сувлари минерализациясига 
таъсири, 2013-2015 йй.
Коллектор-дре-
наж сувидаги 
мавжуд тузлар, 
(г/л).
2013 йил 2014 йил 2015 йил
сув ўсимлигини 
экишдан олдин 
тажриба
охирида
сув ўсимлигини 
экишдан олдин
тажриба
охирида
сув ўсимлигини 
экишдан олдин
тажриба 
охирида
Cl 0,374 0,291 0,392 0,311 0,382 0,298
SO4  1,348 1,084 1,376 1,125 1,324 1,067
HCO3 0,476 0,246 0,447 0,268 0,453 0,231
Na 0,367 0,311 0,385 0,316 0,348 0,295
Mg 0,412 0,284 0,424 0,296 0,405 0,276
Ca 0,228 0,174 0,220 0,162 0,214 0,162
Қуруқ қолдиқ 3,9 2,8 4,0 3,1 3,8 2,8
давомида коллектор-дренаж суви таркибидаги Cl миқдори 
дастлаб 0,374 г/л га тенг бўлган бўлса, кузатувлар охирига 
бориб 0,291 г/л гача камайди, қуруқ қолдиқ миқдори эса 
3,9 г/л дан 2,8 г/л гача камайганлиги кузатилди. Дала 
шароитида олиб борилган тажрибаларимиз натижасида 
минерализацияси биологик усулда пасайтирилган 
коллектор-дренаж суви ёрдамида ғўзанинг “Бухоро-6” 
нави суғорилиб, ҳосилдорлиги ва ерларнинг мелиоратив 
ҳолатига таъсири аниқлаб борилди. Илмий тадқиқот 
ишларимиз давомида ғўзанининг “Бухоро-6” навини 
коллектор-дренаж сувлари билан тўғридан тўғри 
суғоришдан кўра минерализацияси биологик усулда 
пасайтирилган коллектор-дренаж суви ҳамда унга дарё 
сувини қўшиб суғоришда самарадорлик юқори бўлди.
Ғўзанинг “Бухоро-6” навини Бухоро вилояти Бухоро 
тумани учун тавсия этилган суғориш олди тупроқ намлиги 
ЧДНС га нисбатан 70-75-65 % да ва маъдан ўғитлар 
меъёри (Азот-250 кг/га, Фосфор-175 кг/га, Калий-100 кг/га 
1-расм. Lemna minor сув ўти
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соф ҳолда) қўлланилган ҳолда парвариш қилинди. Олиб 
борилган тадқиқотлар натижасида уч йилда ўртача энг 
юқори пахта ҳосилдорлиги дарё суви билан суғорилган 
1-вариантда кузатилиб, (41,8 ц/га), дарё сувига биологик 
тозаланган коллектор-дренаж сувини қўшиб суғорилган 
2-вариантимизда эса ғўза ҳосилдорлиги 40,1 ц/га га 
тенг бўлган бўлса, биологик усулда минерализацияси 
пасайтирилган коллектор-дренаж суви билан суғорилган 
4-вариантимизда гўза ҳосилдорлиги 32,9 ц/га га тенг 
бўлди. Коллектор-дренаж суви (минерализацияси 3,9 
г/л) билан тўғридан тўғри суғорилган 5-вариантимизда 
ғўза ҳосилдорлиги 28,2 ц/га ни ташкил этиб, биологик 
тозаланган коллектор-дренаж суви билан суғорилган 
вариантга нисбатан 4,2-4,9 ц/га кам ҳосил олинди. Дарё 
сувига биологик тозаланган коллектор-дренаж сувини 
қўшиб суғорилганда назорат вариантга нисбатан 10,7-11,4 
ц/га ғўзадан юқори ҳосил олиниб, дарё сувлари 50 % гача 
тежалишига эришилди.
Хулоса. Бугунги кунда йилдан йилга ортиб бораётган 
сув танқислигини бартараф этиш ҳамда қишлоқ хўжалиги 
экинларидан барқарор ва юқори ҳосил олиш мақсадида 
республикамиз ҳудудидан чиқариб юборилаётган 
коллектор-дренаж сувларининг минерализациясини 
биологик усулда пасайтириб, ундан ғўзанинг “Бухоро-6” 
навини Бухоро вилояти учун тавсия этилган суғориш 
олди тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 70-75-65 % да ва 
маъдан ўғитлар меъёри (Азот-250 кг/га, Фосфор-175 кг/
га, Калий-100 кг/га соф ҳолда) қўлланилиб, дарё сувига 
биологик тозаланган коллектор-дренаж сувини қўшиб 
суғорилганда пахта ҳосилдорлиги 40,1 ц/га га, биологик 
усулда минерализацияси пасайтирилган коллектор-
дренаж суви билан суғорилганда эса ҳосилдорлик 32,9 ц/
га га тенг бўлиб, коллектор-дренаж суви билан тўғридан 
тўғри суғорилган вариантга нисбатан 10,7-11,4 ц/га юқори 
ҳосил олиш имконияти яратилади, ерларнинг шўрланиш 
интенсивлиги камаяди ва олди олиниб, дарё сувлари 40 
% гача тежалишига эришилади.
Коллектор-дренаж сувлари билан суғоришнинг пахта хосилдорлигига таъсири, (ц/га)
1-график
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